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泉州地区木帆船时代的渔业生产技术
―以大岞和祥芝的田野调查为基础―
Fisheries Production Technology in the Quanzhou Area during the Era of Wooden Sailboats :  





























业已趋于专业化。清道光年间（1821-1850）有渔船 500 余艘。民国 25 年（1936）全县有渔船 1000 余





































　　农历 5 - 6 月：禁海捕鱼期。
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　　农历 7 - 8 月：在舟山群岛钓白鱼，直至 12 月。立秋之后，也有部分渔船远到日本海峡捕鱼。
　　农历 9月：做渔业生产前的准备工作。
　　农历 10 月：到台北的海域捕杂鱼。































































































































以装 5 个大竹筐。整条绲上，共有鱼钩 600 个。每条缭脚之间的距离为 2托，1托约为 1.6 米。另一
种白鱼绲，称为五沉五浮。其特点是，23 个鱼钩配置 1条花绳和 1个浮筒，主要用于近海。
　　鲨鱼绲：绲身的直径达 1公分，传统的是用苎麻制成。其缭脚和钓钩之间有 30 - 40 公分的银
丝。缭脚的间隔为 4托，每 20 个钓钩为 1办，5办成 1篮。1篮的鲨鱼绲，配置 1个碇。鲨鱼的鱼钩
设有倒刺，钓钩的直径达 0.5 公分。
　　大、小黄鱼绲：地方称红花鱼，缭脚长 0.8 托，鱼钩小于白鱼钓钩，约 4公分长，扁头，带有倒





























　　以上船只，如大钟、漏尾、牵罾，龙骨长 12.15 米，船面长 18 米，载重 20 吨左右。其他均属小
吨位渔船，如围罾载重仅 1.5 吨，古仔载重仅 1吨，算网、流刺网载重 2吨。腿罾稍大一些，长
12.9 米，宽 2.7 米，深 1.2 米，载重也仅 5吨多。这些船除大钟、漏尾、牵罾有前帆与中帆外，一



























上完成。饵板放置于船尾，其尺寸大小约 90 公分长，20 公分宽，3公分厚。而杀饵所用的刀具，也
是具有一定规格的。杀饵刀一般长约 22 公分，入手要轻，刀锋处需平整锋利。据张国辉师傅所言，
旧时杀饵刀都是在浙江省宁波市象山县石浦镇的教场购买，之后大岞当地也能制作出同样的杀饵刀。
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